





























































































































































































































































会における一般教育』（General Education in 
















５　この英語名称はもっとも一般的なパターンとして挙げている。実際には、例えば College of Letters and Science（カリフォ
ルニア大学ロサンゼルス校）といった、同種内のバリエーションがある。
６　かつてオレゴン州の諸大学で調査を行なった際、ある中堅の州立大学が、学芸カレッジの他に都市公共業務、ビジネス経






































教 育 」（vocational or technical education）、
そして人文学・社会科学・自然科学の内の
特定の学問分野（discipline）を対象とした








































































































skills”に還元されてはならないと述べている。Andrew Chrucky, “The Aim of Liberal Education,” DiText, September 1, 
2003. 
